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У статті розглянуто питання формування компетентності в читанні у студентів-першокурсників на 
матеріалах англомовних Інтернет-новин. Авторами запропоновано методичні рекомендації, в яких 
представлена схема роботи над текстом новин у три етапи. У публікації подано комплекс вправ, що 
можуть бути використані в процесі формування англомовної компетентності в читанні. Обґрунтовано 
ефективність їх застосування 




Загальноєвропейськi Рекомендації з мовної 
освіти (2003 р.) визначають практичною метою ви-
вчення іноземних мов формування іншомовної кому-
нікативної компетентності, змістовим компонентом 
якої, зокрема, є мовленнєва компетентність, що кон-
кретизується у таких уміннях, як аудіювання, гово-
ріння, письмо та читання [1]. Читання у сучасному 
навчальному процесі посідає виняткову роль, оскіль-
ки відкриває доступ до провідних джерел інформації, 
розширює світогляд студентів, впливає на розвиток 
пізнавальних процесів тощо. Читання виступає як 
засіб здійснення інформаційної діяльності, задово-
лення пізнавальних потреб студентів і як опосеред-
кована форма спілкування.  
 
2. Літературний огляд  
Проблема формування компетентності в анг-
ломовному читанні не перестає бути предметом дос-
ліджень вітчизняних та зарубіжних науковців протя-
гом декількох останніх десятиріч. Значний вплив на 
розуміння процесу читання мали когнітивна та пси-
холінгвістична моделі читання, які окреслюють взає-
модію між читачем, текстом і контекстом та важли-
вість фонових знань для розуміння тексту відповідно 
[2]. Іншомовний текст у сучасній методиці розгляда-
ється не стільки як лінгвістичний об‟єкт, скільки як 
джерело інформації. Відповідно метою читання має 
стати розуміння тексту [3]. Виокремлюють декілька 
стратегій обробки текстової інформації, а саме стра-
тегія читання «знизу-вверх», «зверху-вниз» та інте-
рактивна, яка є симбіозом двох останніх стратегій. 
Перша стратегія є традиційною і розглядає текст як 
послідовність окремих слів і для того, щоб досягти 
розуміння потрібно почати процес дешифрування з 
найменших значущих елементів тексту. Іншими сло-
вами, читач має зрозуміти кожне слово, щоб зрозумі-
ти текст в цілому [4]. На думку О. Тарнопольського, 
така стратегія не є сприятливою для розвитку повно-
цінних вмінь іншомовного читання [5]. Тоді як стра-
тегія «знизу-вверх» робить акцент на структурі текс-
ту, стратегія читання «зверху-вниз» ґрунтується на 
тому, що розумінню тексту сприяють попередньо 
набуті знання читача про світ, вміння передбачати та 
прогнозувати розгортання текстової інформації, мо-
тивація тощо. Таким чином, читач є суб‟єктом про-
цесу обробки інформації при роботі з текстом [6]. 
На практиці ці дві вищезгадані стратегії використо-
вуються разом, при чому чим вищий рівень розвит-
ку компетентності в читанні, тим менше читач спи-
рається на застосування стратегії читання «знизу-
вверх» і навпаки. Завдання вчителя полягає в тому, 
щоб навчити студентів стратегіям-умінням ефекти-
вного читання, а саме здогадуватися про значення 
незнайомих слів з контексту, розпізнавати грамати-
чні явища та синтаксичну будову речення, визнача-
ти тему, тип, мету та головну ідею тексту, розуміти 
дискурсивні маркери, відрізняти головну інформа-
цію від другорядної, здогадуватися про ставлення 
автора, адаптувати стиль читання до мети (напр. 
оглядове, пошукове читання), використання всіх 
складових тексту (напр. заголовків) для його розу-
міння, передбачати розгортання текстової інформа-
ції тощо [7, 8]. 
Однак, незважаючи на вагомі результати нау-
кових досліджень, проблема розвитку компетентнос-
ті в читанні студентів молодших курсів на матеріалах 
англомовних Інтернет новин не розкрита у повній 
мірі. Таким чином, існує практична необхідність вдо-
сконалення цілісної методично обґрунтованої систе-
ми організації роботи студентів над іншомовним тек-
стом новин з метою розвитку вмінь читання як виду 
мовленнєвої діяльності. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – запропонувати методичні 
рекомендації для навчання англомовного читання 
студентів початкового етапу на матеріалах англомов-
них Інтернет новин та проаналізувати розроблені в 
них вправи відповідно до загальних вимог методики 
навчання іноземних мов.  
Для досягнення мети були поставлені такі 
задачі: 
1. Визначити цілі формування мовленнєвої 
компетентності в читанні на початковому етапі. 
2. Обґрунтувати використання навчальних ан-
гломовних сайтів Інтернет-новин. 
3. Запропонувати комплекс вправ для навчан-
ня читання на матеріалах англомовних Інтернет-
новин та оцінити їх ефективність.  




4. Навчання читання студентів молодших 
курсів на матеріалах англомовних Інтернет-новин 
Метою навчання читання є формування ком-
петентності в читанні, а саме здатності «читати авте-
нтичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем 
розуміння змісту в умовах опосередкованого спілку-
вання» [9]. Варто зазначити, що початковий етап фо-
рмування мовленнєвої компетентності в читанні три-
ває один рік і відповідно до рівнів володіння мовлен-
ням, представлених у Загальноєвропейських Рекоме-
ндаціях з мовної освіти, на кінець першого року на-
вчання студенти мають досягти рівня розвитку мов-
леннєвої компетенції в читанні не нижче В2 («неза-
лежний користувач»). Це означає, що студенти по-
винні вміти читати статті та повідомлення з сучасних 
проблем, автори яких займають особливу позицію 
або мають особливу точку зору, а також розуміти 
сучасну літературну прозу [10]. На цьому рівні сту-
денти можуть читати з високим ступенем самостій-
ності, адаптуючи стиль і швидкість читання до різних 
текстів і цілей, вибірково використовуючи відповідні 
довідкові джерела [1]. 
Обираючи матеріал для читання автори зважа-
ли на такі вимоги до текстів, як сучасність, доступ-
ність, зразковість, змістовність, цікавість, дискусій-
ність, різнобічність, студентоцентрованість, відпові-
дність рівню підготовки студентів тощо. Від повноти 
забезпечення цих умов буде залежати мотивація чи-
тацької діяльності й активності студентів. Також, при 
виборі текстів для читання та розробці методичних 
рекомендацій до них потрібно зважати на ті навчаль-
ні функції іншомовних текстів, які сприяють успіш-
ному формуванню комунікативної компетенції. Ви-
діляють чотири основні функції навчальних іншомо-
вних текстів, а саме:  
1) функція збагачення і розширення лексичних 
знань;  
2) функція тренування (вправляння в читанні);  
3) функція розвитку усного мовлення;  
4) функція розвитку смислового сприйняття 
тексту – його розуміння [11].  
Усім вищезгаданим вимогам відповідають 
матеріали англомовних Інтернет-новин News in 
Levels та Breaking News English, тематика яких 
відповідає модулям базового підручника з англійсь-
кої мови для першого курсу. Вибір цих ресурсів 
обумовлений ще й тим, що кожна новина у них ада-
птується за рівнем складності, що відповідає враху-
ванню принципів індивідуалізації та диференціації 
навчання іноземних мов. 
Відповідно до сучасних вимог, вправи для ро-
звитку вмінь читання як виду мовленнєвої діяльності 
мають бути комунікативними (умовно-
комунікативними) та вмотивованими, а також вико-
нувати дві основні функції: допомагати читачам зро-
зуміти конкретний текст та допомагати їм розвинути 
необхідні стратегії та вміння, що сприяють розумін-
ню інших текстів. У сучасній методиці робота з на-
вчальним текстом проходить три основні етапи: пе-
редчитання, читання та післячитання або дотексто-
вий, текстовий та післятекстовий етапи [5]. 
У запропонованих методичних рекомендаціях 
представлені вправи на розвиток умінь читання як 
виду мовленнєвої діяльності, а саме, читання з метою 
розуміння основної інформації тексту, пошуку конк-
ретної інформації, детального розуміння та подаль-
шого використання в інших видах мовленнєвої дія-
льності. Вправи націлені на змістовий аспект читання 
і передбачають розвиток умінь, які забезпечать пов-
ноту та глибину розуміння тексту, а саме: уміння 
виділяти окремі елементи в тексті, уміння узагаль-
нювати факти, уміння співвідносити окремі частини 
тексту, уміння встановлювати головну ідею тексту, 
прогнозувати розвиток текстової інформації, оціню-
вати зміст та інтерпретувати текст тощо. 
Авторами статті пропонуються вправи, розро-
блені на прикладі новини Level 4 Cambridge Univer-
sity may end handwritten exams 13th September, 
2017: Cambridge University may end handwritten exams 
after 800 years. Students may soon type their answers on 
a computer rather than use a pen. Exam markers are 
complaining that exams are becoming more difficult to 
read because of poor handwriting. Today's students 
mainly use laptops in lectures. They are losing the ability 
to write by hand because writing causes students physi-
cal difficulties. Their hand muscles are not used to writ-
ing for three hours at a time. A Cambridge lecturer said 
handwriting is a "lost art". She said: "Twenty years ago, 
students routinely wrote by hand several hours a day, but 
now they write virtually nothing by hand, except exams." 
She said handwriting has been on "a downward trend" 
for years. The lecturer said some students' handwriting is 
so illegible that students had to return to the university to 
read out their answers to examiners who could not read 
the writing [12]. 
Мета дотекстового етапу полягає у тому, щоб 
допомогти студентам усунути можливі лінгвістичні, 
культурні чи концептуальні труднощі у процесі чи-
тання; ввести їх до змісту тексту, шляхом прогнозу-
вання того, про що буде читатися; мотивувати студе-
нтів до читання та активізувати їх знання та уміння. 
Таким чином, дотекстова стадія роботи має забезпе-
чити розуміння студентами змісту тексту та розвива-
ти стратегію читання «зверху-вниз». Прикладами 
вправ на дотекстовому етапі можуть бути завдання 
на передбачення змісту статті на основі ключового 
слова / слів, заголовку, прогнозування ключових слів 
новини, обговорення досвіду студентів, висловлення 
власної точки зору на проблему тощо: 
– Match the two halves of these phrases (1. 
poor;2. exam; 3. use; 4. write; 5. cause; 6. hand – a. by 
hand; b. a pen/a laptop; c. markers; d. muscles; e. hand-
writing; f. physical difficulties). What might the piece of 
news be about? 
– Look at the headline of the news „Cambridge 
University may end handwritten exams‟. What might the 
reason for this decision be? 
– You are going to read a piece of news about ex-
ams at Cambridge University. Write down five words or 
phrases that might be in the news and compare your ide-
as with a partner. 
– Work with a partner and discuss the questions: 
Do you write by hand or do use a laptop in lectures? 
Which is more difficult? Is your handwriting legible or 
illegible? What problems can illegible handwriting 
cause? 




– Work with a partner. Agree or disagree with the 
following statements: 
1. Handwriting is an art. 
2. Most students have poor handwriting. 
3. Students are losing the ability to write by hand. 
Аналізуючи представлені вище вправи, роби-
мо висновок, що на стадії передчитання мають місце 
здебільшого рецептивно-продуктивні, рецептивно-
репродуктивні та продуктивні вправи без ігрового 
компонента. За способом організації на етапі перед-
читання доречними є індивідуальні, парні, групові 
або фронтальні форми виконання вправ. 
Таким чином, виконання вправ на передчитан-
ня є важливим етапом у розвитку вмінь читання як 
виду мовленнєвої діяльності на початковому етапі, 
оскільки сприяє розумінню тексту і робить читання 
особистісно-значущим для студента. 
Наступним обов‟язковим етапом роботи з тек-
стом є власне читання, мета якого полягає у тому, 
щоб сфокусувати увагу студентів на змісті тексту, 
забезпечити можливість студентам перевірити своє 
розуміння тексту та розвивати різні вміння читання 
як виду мовленнєвої діяльності. 
Після виконання дотекстового завдання варто 
дати студентам установку швидко переглянути текст 
з метою отримання загального уявлення про зміст: 
– Skim the news. Were your predic-
tions/assumptions in exercise 1b correct? 
– Skim the news. How many of your five words 
or phrases were in the news? 
– Skim the news and say what illegible handwrit-
ing of students may lead to at Cambridge University. 
– Skim the news. Which of the statements in ex-
ercise 1a would a Cambridge lecturer agree with? 
Під час другого читання тексту установка да-
ється на вивчаюче читання тексту з метою пошуку 
конкретної інформації: 
– Scan the text. Decide if the sentences below are 
true (T), false (F) or we don‟t know (?): 
1. The students at Cambridge University some-
times help the examiners to mark their exam answers. 
2. Modern students do badly in their exams be-
cause of poor handwriting. 
3. Exams are the only thing modern students have 
to write by hand. 4. Students find it difficult to relax their 
hand muscles after writing for several hours at a time. 
– Scan the text. Continue the sentences: 
1. Handwriting is a lost art because…  
2. Students lack practice in handwriting be-
cause…  
3. Examiners often complain because… 
– Scan the text and say what is the significance of 
the following numbers: 800, 20, 3. 
– Scan the text. Work with a partner and answer 
the questions:  
1. What is the alternative to handwritten exams?  
2. Is it possible to reverse the downward trend in 
handwriting? 
3. What makes it impossible for the examiners 
to mark the students‟ answers without the help of the 
latter? 
– Scan the text and fill in the gaps with the miss-
ing information in the following sentences: 
1. Students at Cambridge University have ______ 
for about 800 years.  
2. Modern students are terrible at ________as 
they _______ in lectures.  
3. Handwriting is considered to be a _______ and 
a __________. 
Ще одним завданням на етапі читання може 
бути короткий виклад прочитаного. Така вправа роз-
виває вміння студентів знаходити ключові речення у 
тексті, розрізняти головну та другорядну інфор-
мацію. Для розвитку вмінь резюмувати головну ін-
формацію тексту студентам пропонується прочитати 
новину без заголовка, який вони самостійно мають 
запропонувати і обґрунтувати. Також можуть бути 
запропоновані варіанти заголовків новини, під час 
читання якої студенти мають обрати найкращі назви і 
пояснити свій вибір. 
Усі завдання на етапі післячитання передба-
чають, що студенти володіють змістом тексту і не 
мають складнощів з його розумінням. На цьому етапі 
роботи викладач може ставити перед собою декілька 
цілей, а саме використати текст як лінгвістичний 
об‟єкт з метою опрацювання певного граматичного, 
лексичного чи фонетичного матеріалу, або як джере-
ло інформації з метою його подальшого використан-
ня в інших видах мовленнєвої діяльності, наприклад, 
говорінні чи письмі. У запропонованих рекомендаці-
ях ми розглядаємо текст переважно як джерело інфо-
рмації, тому майже всі вправи післятекстового етапу 
носять комунікативний, творчий характер, часто з 
рольовим ігровим компонентом. Завдання, зокрема, 
передбачають використання студентами різних спо-
собів організації інформації в усному та писемному 
мовленні, а саме: виклад причинно-наслідкових 
зв‟язків, пошук спільного та відмінного, переваг і 
недоліків, виокремлення проблеми і пошук шляхів її 
розв‟язання, опис, аргументування, надання порад, 
посилання на власний досвід тощо: 
– Do a survey on the „exam taking‟ preferences in 
your class. 
– „Twenty years ago students routinely wrote by 
hand several hours a day, but now they write virtually noth-
ing by hand, except exams.‟ How else are modern students 
different from those who studied twenty years ago? 
– Look through the text and find the sentences 
that say there is a chance that something is true, or there 
is a possibility of it happening. Choose the correct option 
to complete the rule: We use may/will + infinitive 
with/without to when we talk about possibility, i.e. 
chances of something happening in the present or future. 
How may the life of students soon change? 
 
5. Результати дослідження та їх обговорення 
Розроблений комплекс вправ був успішно 
впроваджений у навчальний процес студентів-
першокурсників факультету іноземних мов Ніжинсь-
кого державного університету імені Миколи Гоголя і 
дозволив активізувати процес формування компетен-
тності в ознайомлювальному та пошуковому читанні 
студентів. Таким чином, запропонована в методич-
них рекомендаціях схема роботи над текстом новин в 
три етапи робить читання вмотивованим, може 
включати вправи на розвиток усіх умінь читання як 




виду мовленнєвої діяльності та передбачає забезпе-
чення принципу взаємопов‟язаного навчання всіх 
видів мовленнєвої діяльності.  
 
6. Висновки 
1. Визначили, що на початковому етапі на-
вчання студенти мають досягти рівня розвитку мов-
леннєвої компетентності в читанні не нижче В2 від-
повідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з 
мовної освіти. 
2. Обґрунтували використання навчальних анг-
ломовних сайтів Інтернет-новин, які відповідають усім 
вимогам до текстів для читання та сприяють мотивації 
читацької діяльності та активності студентів. Викори-
стання даних матеріалів уможливлює студентоцентро-
ваний підхід до навчання іноземних мов. 
3. Запропоновано комплекс вправ для навчання 
читання студентів початкового етапу на матеріалах 
англомовних Інтернет-новин News in Levels та Break-
ing News English. Вправи націлені на змістовий аспект 
читання, а саме, розуміння основної інформації тексту, 
пошуку конкретної інформації, детального розуміння 
та подальшого використання інформації з тексту в 
інших видах мовленнєвої діяльності. Дана методична 
розробка успішно впроваджена у навчальний процес 
студентів-першокурсників НДУ імені Миколи Гоголя. 
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